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級 験 香 ?ｹ¥｢?｢論o 賛成(役割) ?)??討論2 
a 况?反対(賛成) 儻9wb?K要 
b 俤?賛成(反対) 儺ｹwb?s要 
C ?｢?^成(賛成) 儺ｹwb?K要 
d 傚r?ｽ対(反対) 儺ｹwb?K要 
e ?｢?ﾜ成(賛成) 儺ｹwb?嘯ｦない 
千 ?｢?^成(反対) 儻9wb?K要 
g 傚r?ｽ対(賛成) 儻9wb?K要 
h ?｢?ｽ対(賞成) 儻9wb?K要 
I ?｢?^成(賛成) 儻9wb?s要 
_i ?｢?ｽ対(賛成) 儻9wb?嘯ｦられない 
k ?｢?ｽ対(反対) 兒ｨ*?x,?"?K要 
第2表　発言数の比較
被 験 者 ?)???)???)?"?
発言数 乖Hﾘr?ｭ言数 乖Hﾘr?ｭ言数 乖Hﾘr?
a ??03 釘?05 ?b?ll 
b 唐?23 ?r?22 澱?04 
C ??03 ??03 ?b?ll 
d ??03 ??03 途?05 
e ??03 ??03 ??00 
千 迭?14 釘?05 ??.14 
g ??03 釘?05 ?2?09 
h ??03 途?09 唐?06 
～ 白?03 ??.25 釘?03 
_i 澱?17 ??.13 ?2?23 
k 湯?26 迭?07 ??.14 




討論0 劔剴｢論1 劔剴｢論2 
PB 敬 ??. ?"? ?"?Izb?B 敬 ?? ?"? ?"?Izb?B 敬 ??l ?"? ?"?Izb?
a ? ? ?0 ? ? ?0 ??5 ?? ?,63 
b ???3 ?.38 途? ?4 ?.41 釘? ?3 ?.67 
C ? ? ?0 ? ? ?0 迭? ?? ?.31 
d ? ? ?0 ? ? ?0 ?? ???偵R?43 
e ? ? ?0 ???I ?.50 ? ? ?0 
_i ? ? ?0 ???I ?.25 ?"? 澱? 白?63 
負 ? ? ?0 ?????.25 迭? ?? ?.38 
h ? ? ?0 ?? ?2 ?.43 澱? ?? ?.75 
i ? ? ?0 ?2? ?? ?.68 ?? ???.50 
_i 釘? ?? ?.67 釘? ?? ?.40 ??6.5 ?2絣?l ?.91 
k ???3 ?.33 ???1 ?.20 唐? 釘?2 ??42 
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